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El topògraf d'un altre temp dispo~aven de mitjan tècnics limitat per a 
exercir la seua tasca, una manca que compensaven amb el reconeixement 
minuciós i precís del terreny que tudiavcn. En absència de fotografia aè, 
ria, d'imatge de atèl·lit o de la més moderna tecnologia GP , la cartografia 
del passat superpo ava detalls geogràfic mé o menys fiables amb la capaci, 
tat d'entendre i repre entar l'e paí per part del cartògraf. 
s cert que el rnape antics po-
den oferir un territon de corn-
pen at i incomplet, i é molt 
fàcil dubtar obre el cu rigor 
científic, provar el seus buits 
i demostrar els eu · errors. 
Però el que no e pot negar és 
l'evident e forç realitzat per a 
representa r per primera vegada determinat e païs, 
de forma tècnica i humana, con iderant a més la 
conflictivitat as ociada al mesurament o divisió de 
terrenys, un problema que egueix ent habitual en 
el quefer topogràfic actual. A mé , és indi cutible 
l'alta qualitat e tètica que generalment ofereixen el 
mape antics, als quals e ol revelar no olament la 
capacitat per si ternatitzar els fenòmens geogràfic , 
sinó també la vocació artí tica del · qui stgnaven 
aquell map e ·. 
L'interès pels mape · antics és inqüestionable per 
a entendre l'evolució dels lloc , però també del ma-
teix art de confeccionar mapes. Afortunadament, la 
millora tecnològica en el tractament de la informació 
geogràfica e tà po ·sibilitant obtemr una cartografia 
pràcticament a e cala i en temps reals, però també 
e ·tà permetent rede cobrir i adaptar velle · cartografi-
es, adequant el cu e tudi amble eine d'anàli i mé 
modcrne . 
Des de date recents, l'Institut Geogràfic acio-
nal i altres servidors cartogràfics obert ·2 e tan fent ac-
ces ible a través d'internet un important volum de ma-
pe · antic que fin ara només era po sible con ultar als 
arxiu . Entre els recur ·o publicat es troba una coJ.Jec-
ciò cartogràfica d'enorme qualitat tècnica i ambiciosa 
cobertura espacial. Es tracta del "Bo quejo planimé-
trico · por término municipal e mandados formar por 
la ley de 24 de ago to de 1 96': Aquests esbo sos ón 
el resultat dels treballs topogràfics que es van de ·envo-
lupar a la fi del segle XIX i al llarg de les primeres dèca-
des del XX, amb l'objectiu de comptar amb una imatge 
completa del territori espanyol a e cala 1:25.000. Mal-
grat que la eua finalitat original era la ge tió cada tral, 
aquesta cartografia ha igut determinant en l'evolució 
de la informació geogràfica a E ·panya, i en dubte 
con tituetx la base del po teriors mapes topogràfic 
editat per diferent organismes. 
L'esbós planimètric original de Petrer va er fina-
litzat el 19 d 'abril de 1 98 1 comprovat per l'oficial del 
Co de Topògrafs Gustavo de Heredia el dia 29 del ma-
teix me . E tracta d'un conjunt de tres full que aba ta 
tota la superfície municipal, i que arreplega un impor-
tant nombre de topònims, fite geogràfique , edifica-
cions, camins i altre elements del territori petrerí de 
final · del XIX. 
L'objectiu d'aque te hme és introduir alguns del 
element de l'e bó planimètric de Petrer que, de de 
l'òptica de l'anàlisi geogràfica actual i de de la curio i-
tat per l'evolució hi ·tòrica del paisatge petrerí, han de -
pertat un mterès inicial per aquesta cartografia. 
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U Mí.r--.'lM CONTEXT HI TÒRIC DEL 
"BOSQUEJOS PLANIMÉTRICO " 
L'evolució del cadastre espanyol al llarg del segle XIX é 
una manife taci6 mé de le contradiccions d' n país en 
el qual els ucce si us impulsos per crear un E tat modern 
ol·llsionen amb la resistència dels estaments dominants 
de la ocietat que concentren la propietat de la terra3• El 
règim fiscal a Espanya necessitava un inventari de béns 
immobles complet, actualitzat i fiable, que descobrira el 
si tema de frau tolerat dels amillaraments4, on la riquesa 
imposable depenia de l'exten ió superficial del bén. re-
gistrats, i donava lloc a un regi tre cadastral replet d'ocul-
tacion i influït pel terratinents locals. 
Per a olucionar la qüestió cadastral, evitar la crei-
xent ocultació per part d'ajuntaments i propietaris, 
i conèixer amb exactitud la ba e imposable de cada 
contribuent com a base d'un i tema tributari eficaç i 
equitatiu, en !e dècades finals del segle XIX l'Estat va 
iniciar una reforma cadastral recoll.ada en un exhau tiu 
alçament topogràfic del municipis espanyols, priorit-
zant en la rigoro a divi ió i amollonament dels termes 
municipals, i establlnt nove cartillc avaluatòrie obre 
les terres de cultiu i el eus aprofitaments (superant el 
desfa ament dels amillarament ), ba ade en la repre-
sentació gràfica sobre planimetries topogràfiques. 
Encara que aquest conjunt de reforme es va iniciar 
a partir dels anys 1870 amb la modernització dels siste-
mes geogràfic i e tadístics de l'Es at' i l'aplicació de di-
ferents lleis i reglaments, els treballs planimètrics es van 
dilatar al llarg de hui tanta anys, fins que en la dècada de 
1950 e va generalitzar l'alçament a partir de fotografia 
aèria6• Documentalment i informativament, el re ui-
tat d'aqueste reforme va ser extraordinàriament pro-
ductiu, ya que va oferir per primera vegada una imatge 
completa, bidimensional i amb propietats mètriques de 
tot l'Estat espanyol. Una labor topogràfica que culmina-
ria amb l'edició del Mapa Topogràfic Nacional a escala 
1:50.000, els fulls finals del qual, editats de pré de la 
Guerra Civil, han tingut una importància definitiva per 
al coneixement i enteniment .del territori espanyol. 
Aque t "descobriment topogràfic" a e cala municipal 
s'inicia a Petrer a partir de 1871, quan s'apliquen les pri-
mere partions respecte a Saix i Agost', i es perfecciona en 
les dècades següents amb l'alçament planimètric i la defi-
nitiva delirnita-.ïó del terme municipal, reflectit en les dife-
rents actes de partió i els e bo os planimètrics emparats 
per la llei de 24 d'ago t de 1896~. Així, durant la dècada 
de 1890 la qüestió cadastral va tenir una gran repercu sió 
a Petrer, 1 encara que el i tema d'arnillaraments seguiria 
estant vigent al19009, a inicis del segle XX ja !>'havia iniciat 
una reforma cadastral i tributària que posteriorment que-
daria reflectida a 11\vanç Cada tral de 1917. 
No obstant això, el gran salt qualitatiu per al co-
neixement del territori i de la informació geogràfica de 
Petrer vindria amb els reconeixement amb finalitats 
militar i defen ivc , dut a terme mitjançant expedi-
cions de camp de l'exèrcit (Figura 1) o les conegudes 
sèrie del vol american de mitjans dels 1940 i 1950. 
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Figura 2. Fulla la de l'esbós planimètric de Petrer de 1898. Font: Institut Geogrdfic Nacional. 
L'ESBÓS PLANIMÈTRIC DE PETRER DE 
L'ANY 1898 
La cartografia cadastral i topogràfica del segle XX a Es-
panya és deutora de l'exhaustiu treball realitzat pel cos de 
topògrafs que va iniciar els primers treballs topogràfics 
de naturalesa científica a partir de 1896. A Petrer, aquests 
treballs es van realitzar entre setembre de 1897 i abril de 
1898, i el resultat va ser la culminació oficial de les divisi-
ons amb els sis municipis veïns de la vila, i l'edició dels tres 
fulls que componen l'esbós planimètric de Petrer. 
L'esbós planimètric de Petrer ha de considerar-se 
com el primer mapa topogràfic municipal a escala 
1:25.000. Com ja s'ha comentat, es compon de tres 
fulls¡ el primer d'ells és el que cobreix una major part 
de la superfície municipal (Figura 2). 
Cadascun dels fulls incorpora la informació següent: 
- La cartel-la de l'esbós, amb la referència a l'Insti-
tut Geogràfic i Estadístic i a la llei que l'emparava, 
al costat de les dades del municipi, província, a 
més de les signatures dels topògrafs i el cap pro-
vincial dels treballs. 
- La taca cartogràfica, on s'aprecien les partions 
intermunicipals, les fites numerades i l'itinerari se-
guit durant els treballs de camp. 
- Els detalls planimètrics, com fites, barrancs, ca-
mins, assegadors, edificis singulars, edificis habi-
tats, nuclis urbans, etc., acompanyats de la toponí-
mia corresponent. 
- Altres detalls com a números (corresponents als 
punts on se situaven els aparells de mesurament) 
o anotacions amb observacions dels mateixos to-
pògrafs. 
La informació es representava principalment en 
negre, reservant el color blau per a la identificació de 
la xarxa hidrogràfica. Si es produïa alguna modificació 
posterior (com en el cas de Petrer amb la incorporació 
de la carretera a Elda) s'utilitzava el color roig. 
De la lectura inicial de l'esbós planimètric de Pe-
trer destaquen elements com la detallada divisió del 
terme en partides rurals (malgrat les irregularitats en la 
seua identificació toponímica), la precisa caracteritza-
ció de la xarxa hidrogràfica principal, el posicionament 
correcte de nombroses cases de camp, o la densitat de 
camins que arribaven i partien des d'un nucli urbà que, 
al mateix temps, mostrava una estructura molt diferent 
a l'actual. 
Però si hi ha una qüestió que d'entrada crida po-
derosament l'atenció és la delimitació precisa del terme 
municipal. De fet, si els treballs topogràfics iniciats en 
1897 tenien una funció prioritària aqueixa era la deter-
minació dels límits i extensió municipals, amb un ob-
jectiu que no era altre que evitar l'ocultació de terrenys 
i l'eradicació del frau. D 'aquesta manera, abans d'iniciar 
el treball de camp les brigades havien de posar d'acord 
els diferents ajuntaments per a delimitar el terme, qües-
tió que no era simple, ja que molts ajuntaments encara 
 seguien (en alguns casos com Petrer, encara hui perdu-
ren) discutint la seua jurisdicció i terme10• 
El treball topogràfic en aquesta època era òbvia-
ment manual. El procediment pel qual es van determi-
nar les línies límit intermunicipals, els camins, així com 
les diferents fites geogràfiques era el dels itineraris amb 
brúixola. Açò implicava un coneixement minuciós de 
cada terme municipal, i de tots aquells elements ne-
cessaris perquè la brúixola poguera tenir els seus punts 
de referència per a la triangulació i correcte posiciona-
ment dels elements territorials. El resultat s'aprecia en 
el mateix mapa, on es pot observar la línia límit al costat 
d'una altra línia irregular, corresponent al recorregut 
seguit per les comissions de reconeixement i als punts 
de fixació. Es tractava d'una tasca realment complexa, 
tant per les pròpies dificultats tècniques que imposa-
va el terreny (especialment en zones accidentades com 
els Cotxinets, el Pic del Frare o l'Alt i la Mama del Sit), 
com pels enfrontaments entre ajuntaments i veïns per 
la possessió de les terres. 
El relat i transcripció de les diferents comissions 
que van tenir lloc entre l'estiu de 1897 i la primavera 
de 1898 han sigut recopilades per Luis Villaplana i pu-
blicades en la web Petreraldia.com11 • De la lectura d'es-
tes crida l'atenció la minuciositat i perfecció d'aquests 
treballs. Tal és la precisió de les línies establides llavors 
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que encara avui són considerades com les més exactes. 
A més, la posició de les fites que en aquest mapa s'indi-
cava ha sigut la oase per a resoldre recentment els litigis 
existents sobre les línies límit intermunicipals de Petrer 
amb Montfort12 i Elda 13• 
Després d'analitzar cartografies posteriors, sembla 
demostrat que la fidelitat de l'esbós de 1898 en la deli-
mitació municipal no ha tingut continuïtat en mapes 
topogràfics i cadastrals. De fet, prenent com a exem-
ple la línia intermunicipal entre Petrer i Castalla, s'ha 
comparat l'esbós de 1898 amb el mapa topogràfic de 
2005; tots dos s'han solapat amb una ortofoto actual; i 
a més s'ha realitzat la consulta a persones coneixedores 
del territori per a determinar la posició de les fites. El 
resultat d'açò pot apreciar-se en la Figura 3, en la qual 
s'observa la ubicació d'una de les fites i la seua posició 
respecte a la línia intermunicipal en 1898 i en 2005. 
Mentre que en el primer cas coincideixen la fita i la 
línia, en el segon hi ha un desfasament d'aproximada-
ment 35 metres favorables al terme de Castalla. 
A més de la delimitació municipal, els esbossos 
aporten una àmplia informació sobre carreteres i ca-
mins, igualment precisos quant al seu recorregut, i en 
aparença ben diferenciats, la qual cosa permet imaginar 
la importància que cadascun d'aquests poguera tenir 
en el llindar del segle XX. D'aquesta manera, ja en 1898 
1898 
Figura 3. Maria, "la dc Ja Casa Castalla", ens assenyala la posició d'una fita en Ja wna conc¡¡uda com el Trosset Blanquet que separa Petrer dc 
Castalla. A Ja dreta s'aprecia la seua posició respecte a Ja línia intermunicipal en l'esbós de 1898 i en el mapa topogràfic dc 2005. Font de la 
cartografia: Institut Gco¡¡ràfic Nacional. 
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s'aprecien alguns vials que són avui eixos importants 
que parteixen des del centre urbà com el •Camino de 
Sallnetas• {avinguda de Sallnetes), el•Camino de o-
velda a Petrel• (Avinguda Bassa Perico), el•Camino de 
Guirni• (Avinguda El Guimei) o el•Camino de Elda a 
Petrel~ .Aixf mateix, destaquen alguns camins que han 
respectat el seu traçat tradicional com el •Camino de 
Agost• o, parcialment, la •Carretera de Ocaña~ però 
també altres camins que avui perduren com a senderes 
o, senzillament, són ja impracticables. 
.Aixf, convé assenyalar la importància de l'esbós 
planim~c com a font per a la identificació dels camins 
tradicionals a Petrer. D'aquesta manera, si es compara 
la cartografia de 1898 amb l'ortofoto actual, és possible 
reconèixer alguns destacats camins del passat com va 
ser el •Camino de Cati" en el seu traçat original, el qual 
connectava la vall de Puça amb el paratge del Catmli 
a trava d Riberos, discorrent per un canú que con-
serva l'essència dels antics camins de ferradura (Figura 
4). D'igual manera sembla succeir amb el•Camino de 
Castalla• o el •Camino de Aguas Rfos~ els quals mos-
tren sensibles diferències respecte als traçats que ac-
tualment es coneixen i transiten, però que sens dubte 
assenyalen el recorregut més curt i el pas natural entre 
diferents punts de l'entorn de Petrer. 
A més dels camins que atenien principalment els 
desplaçaments de penones, els esbossos planim~cs 
també arreplegaven les vies pecuàries que articulaven el 
desplaçament dels ramats tant a l'interior dels municipis 
com entre diferents regions de la penfnsula. o obstant 
açò, aquesta informació sembla incompleta per al cas de 
Petrer, on només és possible reconèixer amb nitidesa 
les denominades "'Vereda de las Pedreras• i ·vereda de 
Aguas Ríos~ que no són sinó dos trams del mateix Asse-
gador de Petrer, que travessa el municipi de nord a sud. 
Aquest fet tal vegada podria ser indicatiu de la re-
culada que, ja en aquells dies, començava a patir l'acti-
vitat ramadera i transhumant a Espanya. En qualsevol 
cas, també podria deure' a un error per omissió dels 
mateixos topògrafs. En aquest sentit, és cridaner que, 
sent els mateims topògrafs els autors de l'esbós d'El-
da (finalitzat a l'octubre de 1897, uns mesos abans que 
 el de Petrer), la "Cañada Real 
de Andalucía a Valencia", que 
trave · a Elda pel seu extrem 
nord i desemboca a l'altura del 
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Chorrillo a Petrer, sí aparega 
en l'esbós planimètric d'Elda 
i, al contrari, no hi haja rastre 
d'esta al de Petrer, quan, lògi-
cament, hauria d'e tar senya-
litzada en la zona identificada 
com "El Barranquet" (Figura 
S). iga com fóra la circums-
tància que va motivar aquest 
oblit, el que s'ha de de tacar é 
la neces ària prudència a l'hora 
d'estudiar mapes antics. 
FiJ,'Uru 5 . l>etall rlds l bo ·S<H planirnèlrk d'~ Iria i l'l'lrer en la mtul dd ( horrillo. ci pot ob •r· 
\11r la "ri npmidc'•" dc la la• 11dn Rdal d't\ndalusia a \ 'nl ' nda t ' li la ·ua rntrada nltc·rm«.> municipal 
dc Petrer. Font d la mrlOJ!rt;fla: Institut <~iflt' ~mionnl. 
Els errors i omís ion són 
també freqüents en l'ús d'alguns topònims. Tal vegada 
els més importants s'identifiquen en la denominació 
d'algune · zone , en l'equivocada ubicació de certe 
partides rurals o en l'oblit d'unes altres. Així per exem-
ple, crida l'atenció rètols com "Caprara", Lavayor" o 
"L'Esquinar'', substituint la 'T per la "r" (qüe tió que, 
tal vegada, podria tenir alguna relació amb confusió 
en la denominació "Petrer" i "Petrel" que e ol ge-
nerar entre la població forana, com era el cas dels to-
pògrafs encarregats dels treball ). També destaca el 
dubtós posicionament de topònims com" ·ta. Bàrba-
ra", que apareix fins a tre ocasions, coincidint amb al-
tres àrees que correspondrien a Caprala i l'Avaiol. "La 
Gurrama" apareix sobre la partida de l'E quinal, "el 
Molins" sobre l'Almadrava i "Lavayor" sobre Puça. El 
rètol de "Pusa" apareix. a mé , exce ivament allunyat 
de la seua vertadera àrea d'influència, se'l localitza 
aproximadament a l'altura del Comptador de Sit i a 
l'entorn dels Penyes de Tireu (un error de posiciona-
ment que han heretat posteriors mapes topogràfic ). 
Per la seua banda, algunes partides rurals importants 
quant a producció agrària com en nombre d'habitant 
no apareixen a l'esbós, és el cas del Palomaret, l'Alma-
drava, el Perrió o l'Almafrà. 
o ob tant això, cal recordar que la finalitat prin-
cipal d'aquests treballs topogràfic~ responia més a in-
teressos cadastral· i recaptadors que al estrictament 
topogràfic . La topografia podia entendre's principal-
ment com el recurs usat per l'E tat per a perseguir el 
frau i l'ocultació de propietat i terrenys, especialment 
d'aquells més productius des del punt de vista agrope-
cuari. La topografia era per tant un objectiu desitjat pel 
Ministeri d'Hisenda, i els seus resultats eren conside-
rat· instruments i recur os tècnics per a impedir aques-
ta situació 14• És per açò pel que l'esbós planimètric ofe-
reix una informació tan detallada dels habitatges rural., 
tant en la seua ubicació com en la seua denominació. 
Però, igual que en la resta dels municipis del País Valen-
cià, l'esbós de Petrer no va e tar del tot complet a causa 
de la falta de la delimitació dc Ics ma e de cultiu i eL 
detalls sobre la seua tipologia i producció. Detalls que 
~.;'afegiren a po~.;teriors cartografies. 
Al marge d'aquesta qüestió, el que destaca és l'im· 
portant nombre d'edificacions fora del nucli urbà que 
s'identifiquen Petrer, fonamentalment al voltant dels 
eixos vians. Després del buidatge del plànol, s'han 
identificat 66 edificacions corresponents a cases, mo-
lin , ventes i altre tipologie , i la seua anàli i é inte-
ressant per a reconèixer tant l'estructura de la propietat 
en el Petrer de 189 , com per l'evolució posterior de 
le mateixe case. i el eu entorn rural (Figura 6). Per 
contra, també es detecta una manca d'altres finques 
ignificative de l'època com pogueren er el Calafate 
o la Capellania, probablement per la eua localització 
allunyada dels principals camins. 
Com pot apreciar- e, la. denominació de les case 
rurals fa referència majoritària a noms i cognoms que 
reflecteixen fidelment la propietat de la terra a Petrer 
i l'exi tènc1a d'un important nombre d'hi endats que, 
durant el segle XIX, van anar ac mulant terres de resul-
te dels proc~o desamortitzador . Així per exemple, 
els tres majors propietaris en 1900, Óscar Porta, Ra-
món Maestre i Pascual Juan 16, apareixen reflectits tant 
en la "Casa de Óscar' i ''Sierra dc Óscar", en les diverses 
cases de "Mae tre·: situades principalment en l'Esqui-
nal i Puça, o la "Casa de Pascual", també en Puça. Altre 
cognoms destacats són els An1at, Paya, Sarrió o Rico. 
Algunes d'aque tes cases han con ervat la denomi-
nació que ja apareix en el plànol de 1898, facen referèn-
cia a per. ones concretes ( Cortés, Martí i el Tio Pau) o 
no (la Foradà, les Coves, les Pedreres Altes, el Poblet, 
etc.). En poc. ca o. el rètol de les cases feia referència 
al seu topònim tradicional, com "Casa del Reventón", 
"Casa de Ferru a", "Casa de L'Esquinar" o "Venta y 
 HISTÒRIA I mRIMONI 
BOSQUEJOS PLANIMtllUC MAPATOPOGRAflC ClONAL MAPA TOPOGRAfJC ClONAL PETRER TIERRA Y CIELO 
(1898) 1:50.000 (194"- 19SS) I :25.000 (200S- 2008) (200S) 
C• Amat - Casa dc Amat -
O de Amat Ginebre 
-
C• deAmat C. de Amat - -
C• deAmat C. de Amat -
C• dc Amorós 
-
Casa Valcro 
C• dc Basalu Huerta Nucva 
- -
C• de Cortés C. de Cortl!s 
-
CasaCortt!s 
C• de Garri:he - Casa de G.urinxo Casa Garrintxo 




C• de la Ventcta - Cascs dc Ics Ven tetes Ra' ó del Xoli 
C• de Laforda C• Foradada Casa fo radada Casa de la Foradà 
C• de Lamorchó C• Amarchal - -
C•de Martl 
-
Casa Martí Caseta Marti 
C>dcPay.i 
-
Ca. sa de Pay à Casa de Paco Gom..ílc7 ( C.15.1 del 
·no Marino) 
C• de Pay.i -
-
C• de Pay.i -
-
Alcoleja 
C• de Pedro Iuan C• dc Pedro Casa de Paco de Cochinet Casa de Paco del Cotxinet 
O de Pl.icido - . 
-
C• de Rico La Horteta Almafr.í . 




e• del C.tst tllo 
-
-
e• del Pant.lllO . 
-
C• del Poblet . . 
-
O del tio Pau . Casa del Tio Pau Casa del Tio Pau 
Cantareria de Rom.in . 
-
C •s de la Pedrera C• de Enrnedio Casa de Enmedio 
-
C•s de las Cuevas Casa de les Coves 
C•s de las P.cdrcras de .trriba C• de las Pcdrcras Casa del Germanitlo Casa de les Pedreres Altes 
C•sdeQuero . 
-
Bassa el Moro 
C•s del Poblet 
-
Pedrera del Chopo El Poblet 
ca.,a 
-
Casa dc I'Avaiol Casa de l:Avaiol de Batx 
Casa 
-
Casa de Ca:huli C• El Cachuli 
-
Casa del Catxuli 
Ca.sa de Ca,talla Casa de Castalla Casa de Castalla 
Casa dc Cavezo . - La Lloma Alta 
Casa de Ferrosa C. de Ferrosa . Casa de Fcrrusa 
Casa dc justo jue1 EICampico 
- -
Casa de Lu;iano 
-
. 
Casa de M;.estre C• de La Loma Casa de la Loma La Lloma de Baix 
Casa dc M;;cstre C• de Urrama Casa de la Gurrama Casa de la Gurram.¡ 
Casa de Maestre 
-
. CJ5.1 de l'Esquinal del Pla de Manel 
Casa de Óscar C. de Oscar Casa d 'Oscar Casa del Llop (Casa d'Oscar) 
Casa de Pascual Cal! a del Rancho Grande Casa del Ranc ho Grande Rancho Grande 




Casa de PlJ7a . . 
-
Casa dc Ríco C• del Tío Marcos Casa del Tío Marcos Casa dc .\!arco s 
Casa de Ríco C. dc Ríco . 
Casa del E~quínar - Casa de los Pi nos Casa dels Pins 
Casa del Francés C• Francisco Ca.'ia Francisco Casa del Tio Maso 
Casa del Reventon C. del Revcntón Casa del Rebentó El Rebentó 
La Ventcta La Vcnteta . -
M0 de Rico 
-
. Moli de I :Assut 
Molino de Amat 
-
Molino de Higinio 
-
Molí de Higínio MoliPinxe 
Molino dc Macia 
-
MolídeMací.l La Calera 
Molino de Mahoma 
-
Coves del Riu Molí dc Mandurria 
Molino de Ponca C• !-foli no de la Reja 
-
Molí la Reixa 
Molino de Tímoteo . 
-
Moli del Turco 
Molino del Conde . 
-
Moli de La Pólvora 
.\folino del Sar 
-
Casa Molino de la Rcía Moli del Salt 
MolinoNuevo Molino . Molí de la Fàbrica de b Lones 
Venta 
Venta y Ca,a de St• B• . . 
-
Venta y Casa de St• B• Venta de Sta. B.irbera 
Fi~um 6. llabita4,<cs rumb identitit";o t, en l 't- ~t ..s ~ planimèlril' i ewluc:i<• toponímica. ~mll : In, ti tut G,'OJ!fàfie :--.·ul'ional í . amrro (:l0115)1!, 
 Casa de Santa Barbara': I en altre oca ions el topònim 
'ha deformat con iderablement, com "Casa de Lafor-
da'~ "Casa de Lamorcho" o "Ca a de Guirmi': 
Finalment, convé ''alorar la referència a algunes 
edificacions que avui ja no existeixen o que, en el mi-
llor dels casos, es conserven en estat ruïnó . En aque t 
sentit, el plànol indica alguns habitatges que han anat 
desapareixent a mesura que el nucli urbà es va expandir 
per l'horta (cases com le de "Ju to Juez", "Rico'~ "Pla-
za" o "Q!Iero"), immoble que en el seu moment van 
tenir una de tacada funció com "La Venteta'~ la "Venta 
de Santa Bàrbara" i els diferent molins vora a la ram-
bla, i finalment, habitatges rurals irrecognoscibles o ja 
inexistent , com les cases de "Ó car'~ "del Tío Pau~ de 
"Amorós" (Valero) o de "Garrinche': En tot cas, refe-
rències a un temp passat que ajuden a conèixer l'orga-
nització funcional i territorial d'un Petrer pa sat. 
A TALL DE CLOENDA 
Els esbossos planimètrics van ser el primer pa per a 
modernitzar el me uramcnt del terreny i la regulació 
cada tral a Espanya. Per a la majoria del municipi , 
com a Petrer, era la primera vegada que e realitzava un 
mesurament científic del territori, i es va obtenir com a 
resultat una detallada cartografia a e cala 1:25.000. A la 
fi del segle XIX, en l'elaboració dels treball va er de-
terminant la perícia i implicació dels topògrafs, dels qui 
anava a dependre la correcta senyalització del límit 
municipals i de le fites geogràfiques, però sobretot 
l'adequada identificació de les ca e i propietats rural 
que serviria com a base per a l'anhelada ge tió cada tral 
i tributària. 
E tractava, per tant, d'un treball summament 
complex i otmè a le múltiples pre ion de la pobla-
ció local, per a qui el topògraf era vist segurament com 
un fora ter que acudia amb els seus modern aparells a 
alimentar conflictes, expropiar terre i generar revolada 
entre el vein . El film 17te Englishman W1w }\lent up a 
Hill but Came Down a MotmtairL ( Cristopher Monger, 
1995) il-lustra a la perfecció les dificultat del quefer 
topogràfic en el llindar del segle XX, així com la inevi-
table conflictivitat entre la racionalitat topogràfica i la 
percepció del territori local i la seua gestió per part dels 
seus habitants. 
En qualsevol ca , aquell treballs han deixat un 
important llegat tant documental com a topogràfic 
que permet un coneixement qua i-exacte del Petrer 
de 1898. Mé enllà dels errors i omissions que puguen 
identificar-se (justificades tant per l'encara e cas a ex-
periència topogràfica com per la immediatesa que en el 
eu moment van tenir aquestes expedicions), el resultat 
del treballs topogràfic iniciats en 1896 segurament 
oferi quen en un futur investigacions i descobriments 




A travé~ del cu portal dc descàrregues CNIG (https:l I 
\\-'Ww.cnig.esl). · 
A destacar per exemple la Fototeca Digital del IGN 
(http:/ /fototeca.cnig.cs/), en què podem visualitzar els 
fotogrames dels anomenats vols americans dels anys 1940 
i 50, les biblioteques virtuals de la Real Academia dc Hi -
toria (http:l /bibliotecadigital.rah.e ) o del Ministeri de 
Defensa (http:/ /bibliotecavirtualdefensa.es), així com 
el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana (http:/ I 
terra it.gva.c. /) que està ampliant notablement els seus 
serveis. 
Moreno, Tom.is (2008). Brc,·e cronica de un siglo dc catas-
tro en E-paña ( 1906-2002). CT: Ca tast ro, 63, 31·60. 
Villaplana, Luis (2009). Los lími:es de Petrer (I): Petrer y 
Elda. Disponible a: http:/ /petreraldia.com/reportajes/los-
limrtes-de-petrer-i-petrer-y-elda.html. 
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de la Sociedad E.sparïola de Cartografía, Fotogrametria y Tele-
deteccrót!, 12, 3-12. 
En aquest entit, re ulta de gran interès la lectura de la sè-
rie de reportatges titulat Els límits de Petrer, que de -crmcn 
i anahtzcn Ics partion. de Petrer respecte als sis municiprs 
vcin durant els anys finals del segle XIX, un treball elaborat 
per Luis VUiaplana Paya, disponible i acccs ible a través dc 
la pàgm.t Petreraldia.com. 
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